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Teluk Kiluan adalah sebuah lokasi wisata di tanah Lampung yang memiliki 
banyak aktivitas yang sulit ditemukan di tempat lain. Teluk Kiluan yang 
ditemukan pada tahun 2003 merupakan lokasi yang menawarkan pengalaman 
baru bagi pengunjungnya. Tak hanya ekosistem laguna alam dan pantai berpasir 
putih yang dapat disajikan, Teluk Kiluan akan membawa pengunjungnya ke 
lautan luas yang dihuni oleh ikan lumba-lumba. Teluk Kiluan menjadi destinasi 
yang sering dikunjungi oleh masyarakat Lampung sejak tahun 2006. Namun 
selama 4 tahun terakhir Teluk Kiluan mulai kehilangan pengunjungnya yang 
menyebabkan Teluk Kiluan menjadi sepi. Kurangnya awareness masyarakat di 
luar daerah membuat pengunjung Teluk Kiluan hanya berasal dari Bandar 
Lampung saja, Maka dari itu dibutuhkan promosi untuk meningkatkan awareness 
dari masyarakat luar daerah Lampung agar tertarik untuk mengunjungi Teluk 
Kiluan. Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dan kualitatif berupa kuesioner, wawancara dan observasi 
lapangan. Penulis berharap dengan perancangan promosi yang tepat, Teluk Kiluan 
akan lebih dikenal oleh masyarakat di luar Lampung dan menarik minat mereka 
untuk berlibur di Teluk Kiluan. Laporan ini berisi tentang penjelasan latar 
belakang masalah dari Teluk Kiluan Lampung, metode penelitian yang dilakukan 
oleh penulis, sampai proses perancangan yang dilalui untuk menciptakan sebuah 
karya promosi wisata Teluk Kiluan. 
 







Teluk Kiluan is a tourist location in the land of Lampung which has many 
activities that are difficult to find elsewhere.  Kiluan Bay which was discovered in 
2003 is a location that offers a new experience for its visitors.  Not only the 
natural lagoon ecosystem and white sandy beaches that can be served, Kiluan 
Bay will take visitors to a vast ocean inhabited by dolphins.  Kiluan Bay has 
become a frequently visited destination by the people of Lampung since 2006. 
However, in the last 4 years, Kiluan Bay has begun to lose its visitors which has 
caused Kiluan Bay to be deserted.  Lack of public awareness from people outside 
the area makes Kiluan Bay visitors only those who come from Bandar Lampung. 
Therefore, a promotion is needed to increase awareness from people outside 
Lampung area to be interested in visiting Kiluan Bay.  In designing this final 
project, the author uses quantitative and qualitative research methods in the form 
of questionnaires, interviews and field observations. The author hopes that with 
the right promotional design, Teluk Kiluan will be better known by people outside 
Lampung and attract their interest in having a vacation in Teluk Kiluan. This 
report contains an explanation of the background of the problem from the Teluk 
Kiluan Lampung, the research method used by the author, to the design process 
that was undertaken to create a promotional work for the Teluk Kiluan tourism. 
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